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§. I.
A T
L* /i i'i. 1:
i um omnibus in civitatibus Leges; subditis prae-
sicribantur necessie sit, " quae al mores bonos
promovendos, malosque vel averruncandos vel
saltem coercendos» conducant; ut ad hunc sinem at-
tingendum satis reddantur esficaces, conjunctae fint o-
portet cum malo quodam iis instigendo, qui earundem1 •• rr'l' T ' • 7 ’ ' 'mi I' ;>■ -U»npraeceptis 'obedientiam non praessant: quod '-admini-
culum ad-obedientiamr extorquendam, vimque obli-
gandi legibus tribuendam, plane necessarium, poenae
nomine venire vulgo solet. Poena itaque esit, malum
quod segistian rejjor ibus minatur & imgonit Legis-
lata ,~;r
• r Quo melius legis promoveatur 'obsequium; si>-
•> i , i .> y i - -1. '*-.> y*-j■»v- i* 't'A v-jl -•,** •lerit praeter haec mala* etjam alia motiva praemiti
puta» adhiberi; quae propepsiores reddant cives ad
officia sua exsequenda. Pravitas autem hominum
efficit,, ut cogi plerique.ad bona \facienda, immoJsuam
ipsorummet salutem promovendam»debeant: siublato-
que poenarum metu» certi effo postiimus» eos officia
iiaudprmsiitiirossuaLssiui .si, probi contra ac honesii
essient,. sponte legis obsiervantes praecepta» poenis
n. r/ ? \ i na ~: ■ ~r T T 7Z nsI a 1
3
coerceri? opus non : haberent: ac ejus sunt indolis ho-
miness iit 1quamvis plerisque 1 actionibus, quas legibus?
repugnant, noxam & damnum saepe irreparabile libi
in* futurum contrahant, vistamen senilium eo ; usque
valeat, ;ut ; futuris malis majora aestiment ;pra-sentia',‘
licet in se i leviora, illa vel ;j hon spectantes, vel tam-
quam incerta, aut forte evitabilia' 1 & non eventura
conliderantes. Mirari itaque convenit, eo stultitiae'
progressbs effo quosdam, ut dirum, & humanitati ju-:
rique naturae contrarium* esse pronuntiaverint, i poe-
nis cives' cogere. 1 ‘ Ac suerunt viri hujus etjam aevi,
necessitatem poenarum non ;introspicientes, vel r sialtem
illam introspicere : nolentes, s cupiditatibusque blandiri'
sidis j: quam affectus ratione dirigere, 1' jucundius esse
mstimasitesqui- hinc omnia voluptatibus sinis advecta
amoliri, i sas' essevopinati fint. r - Ad errores- 1, ejusmodi*
convellendos; operae pretium est,! quaerere atque ! in-
vestigare: quid sit, quod necessitatem poenarum insti-
gendarum inprimis pariat, adaeque in quo sinis ea-
rundem verus consistat? Quam ob caussam nos, vi-'
ribus quamvis* ingenii dissidentes, dignitate tamen rei
allecti, hanc Definitus:poenarum materiam nobis con-
stituimus breviter 1 tractandam ;*: non dubitantes, quin
L. B. s conatus nostros miti fint perstricturi censura. sj:
|§. r 11.
cv solent a'PHilosiophis poenae in duas dispesci clas-
ses generales, in poenas nimirum naturales & positivas. -
4Ad illas consectaria reserunt peccatorum
atque infelicia,. sive effectus -.naturales, committenti-
bus noxios, ex; trangessionibus ipsis emanantes. ;, Ad
Has autem mala, legisrransgressoribus a jlegisiatorev
minitata :& impolita, quae •ex arbitrio legisiatoris, non
item ex natura {peccatorum-/ prostuunt. In Divinas
praeterea & humanas etjam } adhibetur, distinctio poena-
rum, i ; respectu habito, Legisiatoris, prout videlicet
aut Deus est aut homo. - Facile,; autem patet .poenae
naturales -pertinere. ad illa ipsa mala, . ad quae evi-
tanda ;poenae positivse statuuntur.v ‘Neque, enim ex
voluntate Legisiatoris I ; in|| soro r ...humano.| spectati,
pendet, 1 utr actio quaedam interdicendajhos vel illos
producat|effectus naturales scelestis- noxios, . quippe
quos nec dissolvere ,‘nec’ eorum obstare neceslkati po-
test. Disserendum vero heic nobis sundimus, de poe-
nis sidum positivis humanis, quarum ad expendendos




hi Facile est intellectu , homines non debere puniri, ;
nisi respectu habito alicujus utilitatis ad Rempubli-
eam s exssioc coiisilio redundaturae;! Frustra enirn;{dili- 1
gere mortaies, & übi sine aliquo iis inserendo malo,
idem obtineri potest bonum, ex sis mulctandis quasi
voluptatem aliquam expetere, crudelis est animi, feri
& immanis. Quem itaque ex poenis fructum capere
liceat,' aliter non colligendum , indagare oportet. r -'ol
sCum
i
omnia iustituta civilia ad felicitatem ten-
dant civium; promovendam, necessie sit; in genere
quidem sinis pinarum communis- alius, ad quem 'nem-.
pe obtinendum omnes in civitate poena? sunt sancien-
dye, statui nequit, quam:sut permoveantur homines,
ad officia fixa peragenda],
_
abstinea,nctirquec ab, injuriis
sibi , invicem inserendis; verbo, m Iccdatur tsycuritsis
communis. Qua cum securitate non sidum fruitio vi-
tee, membrorum, sanitatis, libertatis, existimationis;
bonorum jsled etjam omnia ea, quae ad ufinxi viteecom-
modae sitranquillae & quietae conducunt, intime adeo
conjuncta sunt, ut laesis his, ipsa etjam securitas tosi
satur. Nemini ;igitur jusie; potest poena instigi, nisi.
qui officia violaverit aliis debita; jurirJ enim naturae
cositrakjatsirjiadsjvim' recurrere, nisi übi quis injnsie
invasiisj fuerit; i quo autem facto, jus inculpatjse tutelae
cum, moderamine locum habet, Mvimque svi repellere
licet. Quod jus sibi natura concessium cum in statum
inierunt homines civilem, in Magistratunl transtuli
runt; quod hinc < ejusdem-jn d 5
‘
manet penes ; Legis-
latorem ac in rpptestate cujusvis hominis mansurum
essiet, in statu naturali viventis. ,m- ; .M; : tnzup s sim>
llimiV ||jprunj| i





, inri securitatem 1 igitur quam laudavimus -pubiictam,
sinem effo poenarum omnium civilium generalem, ne-
an quis dubitet. De sinibus autem specialibus,
ad hunc generalem obtinendum ducentibus, diibs xn-
6primis Legislator in sanciendis poenis resicere de-
bet, quorumque ope J secusiitas -publica! maxime pro-
movetur, eo ; acrior inter/r Philosophos, I tam ;prioris
quam hujus * aevi fuit u dissensus. -sFines hi speciales,
pluses & ■ varii a quibusdam constituuntur; quos’ qui-dem considerantes, asseyerasie' non ! dubitamus,
plurimos unico &i -rapte‘jppsse :& merito debere *'? com-
prehendi sine praecipuo. : •* v - r '- ."-'. i-v ■
Cum poenas non quorundara sidum, verum om-
nium ob salutem securitatemque civium fint sancien-
dae‘; cujusvis etjam non' hujus vel illius sidum spectent
emendationem oportet, hoc : estpapud omnes cives
effectus producant/' salutares, cunctisque motiva ad
praecavendas sngiendasque transgressiones legis prae-
beant.’ eFine igitur/poenarum speciali debent a
delictis facinoribusque patrandis i detineri cives, non
unus vel alter sigiilatira, sed ! omnes qui illecebris sti-
mulantur securitati publicae nocendi (a). Unde sinis
poenarum specialis ver ac legitimus, :ad i generalem
obtinendum vi maxima ducens, alius, * constitui ne-
quit, quam hic: ut exemplo poenae malefactori insti-
ctae, cives; a facinoribus delictisque patrandis simili-
bus valide deterreantur (b). Hoc enim praecipuos a
Philosophis constitutos sines» speciales comprehendi.
(a) Vide Wattel Droit des Gens p. 6s.
‘ u
'‘\'
-H. <0 !p ; c sio . ssi: >UQ -.av ;Ji;‘.wi ! iuu s vV.uacss ri)l![b) Omnis pana non tam ad <delictum pertinet, quam ad
Jexemplum, Qvinct. g
7,
relrquuinque v quod in illis manet, ad securitatem pu-
blicam ducens, vi eorum ; a. delictis deterrendi, non
spectata, levioris essie momenti, quam ut Legislator il-
lud iprossicopo, in j sanciendis poenis habere in
jCequentibiis demonstrare conabimur; iVissinoo cPjels)-:^
-no,scmnmnuq m §• V.
sunt qui ullum investigare sinem poenarum ope-
ra; pretium ( haud essie judicantes, sufficere7autument,
naturam ipsassi '& indolem criminum ad poenam sce-
lestis instigendam; squi, quoniam > ssiala'‘patrarlsity ma-
le ' etjam fint tractandi. ■ - Verum ■ hos resutatu r haud di-gnos, omittimus, & ad considerandos sines poenarum
civilium, a Philosophis allatos, operam applicabimus
..Vrt s 1 '•* •»/;■♦ vt prs/-vrs «4rr /»—i.-nl -»! . i.,„„ 1,} 1r.<nosiram (c). Quos inter primo numerant: ut in eam
redigantur scehsti conditionem , in qua amplius nocere ne-
queant: puta vel carcere, vel membrorum
s/r' ‘i, 1 •'*? r » O s' r\ ' '\r» **'> r» »mA,( ■■k «■r« <ne, vel privatione uptius .vitae plexi seni : deinde -a-
---lium addunt: emendationem nempe delinquentis , ut tani-
mus suus corrigatur, & in posterum peccare desinat
(d). r I Quod ad sinem illum 1 specialem primum; ut sc.
s (c) 'Nemo *Prudens|punit, | quia peccatum esl, sed ne pec-
“ K
'' cetur-, revocari ‘enim praeterita non 'phssmt: futura pro-
hibentur, ait seneca. ‘-si9 ngTOi
t {d) De sinibus bis specialihus loquitur seneca, lihvv pri-
-T.v.l mo de'' { Clementia : In injuriis , inqmens , vindicandis ,
issijl haec tria Lex 'seculak eji, qua :Princeps i quoque seqm de-
n: :it bet : Aut ut eum em punit emendety acti ‘P*bP.%3 ,(t ejus
|vsi s&ttros meli reddat , aut iit suitatis 'malis ceteri
Jee iorer vivant / •
8m eam redigatur conditionem trcmsgressbr tegis ,
amplius nocere nequeat , certo sumus _ persuasiyssapientis'
bonique : non esse sanctione poenarum, eo
adoptando prosicere securitati publicae; cui ■; male
prosecto consideret, vi illius a; jfacinoribus : deterrendi
similibus non consideratav hunc libi in puniendis cri-
minibus scopum proponens, cum securitas sic fem-
per>rmaneret impossibilis obtentu, quod homines
senlim ,’imus postr alterum incitari poliunt ad crimina
patranda, qui si in conditionem^. ampliusrnon nocen-
di vel omnes redigantur, civibus tamen caetera, mo-
■>;•••—*• i-> * Quii liiKiuj W ***tiva securitatem non laedendi-numme praeibant. Poe-
me emendationis cuiusvis.membri .civitatis, non Ice-’
1 jlv’ V' *W .» i.il niy.lloUlesti tantum..caula lanceae, ut effectum pariter, saluta-
-• ->• **•* ;*»' *-** MW, • -v > / /r* '■* s I V, '**
tarem in .omnium, animis,, producant, necelle est;
quod redactio. scelesti ,in natum, in quo amplius no-
cere nequeat, aliter non operatur, quam reliquae quae-
cunque poenae, nimirum deterrendo. ssinhlm ssiuil
smurlsb' O3aoo9q>' inwifristHj- v&y> ffrmjijqmotJ• j* si w i «sio-
Quis' v. gr. ; contendat, ssitir homicida M supplicio
mortis assiciendo, Principem hoc tantum respicientera,-
ut sublatus ille clam caussii publice ignota, in polte-
rum nocere nequeat, eo modo lecuntati latis comul-
turum esse publicae sapientem sane non decet,duro
ac truculento :ejusmodi supplicio, tantoque ; damno,'
parvam, (quam revera praeibat) ex * hoc .consilio ema-
nantem civitatis utilitatem promovere: quas vel ipsa
hoc polito insio ac legitimo poenarum sine, in noxam
I »r >■ ■ ••• % ' . -n 1 \•\ ksi » ♦1• J- Vk-. I»> M • IV y ■
9saepe, detriraentumque abiret reipublicse. Etenim
Principibus, ac Legumlatoribus, sicuti caeteris siior-
talibus, vires sidum humanas, dotesque 'concedit na T
tura limitatas, qui desectibus, generi communibus hu-
mano, laborant; qui igitur futura perspicere non pos-
sunt, nec.certo praescire, morte damnatum, in poste-
rum quoque vitiis, criminibusque , securitati noxiis
civium, - deditum, sore. Finem quidem poenarum ge-
neralem etjam amoliendis scelestis promoveri, non
negamus; Principis autem omni humanitate destituti
est, hoc solum, non vim qua gaudet, .deterrendi, in
sanciendis poenis spectare, ut saluti publicae esficaci-
ter sic prospiciat.
Liquet itaque ex his, quae jam dicta sunt, reda-
ctionem scelesti in statum, in quo amplius laedendi
facultatem non habet, ad species potius poenarum
varias debere reserri, quam ut illam tamquam sinem,
in statuendis poenis,’ Legislator spectet.
§. VI.
Recentiori' autem setate nonnulli-suerunt, qui si-
nem, quem constituiraus poenarum specialem & prae-
cipuum, ut exemplo earum scelesiis inflictarum, a
facinoribus patrandis, cives valide deterreantur, pla-
ne rejicientes; turbas hinc in scientiam Legumlatio-
'ssis haud leves, & errores vitae sociali 1 valde noxios,






/encsere\insimum!nt sententia, t qiis nullam alium pse-
siasum,- sinem' legitimum' essio' contendunt, quam qui
delinquentis spectet emendationem. ' Cujus opinionis
absiurditas/ vel ex pensitatis consictatus inde ema-
nantibus p: rniciolis, inteiligi facile potest. Primo ej
iiinr, li nulla alia conditione quis jnste puniri-possiet/
quam übi ipsius emendandi spes asfulgeret, hinc se-'
queretur /iit poenas a'facitibrosifliceret sumere r etjam
secretas. Qui mos, quot quantaque ; mala hominibus
pareret, quamque periculosi essiet consini; quis est qui non
sentiat? Tribunalium, ex. gr., Inqussitionis,quis ignorat
crudelitatem, in. hoc more, immanitatis Tum'& vela-
mentum & incitamentum invenientium ffr).
’ Deinde,
haud raro accidit* ut homines scelerati, eo; nequitiarum
& , pertinacia progrediantur, uda vitris patrandis nec
averti possint, nec ullo modo se corrigi patiantur.. Ex
saepe repetitis iisdem actionibus, eam sibi contraxe-
runt facinora patrandiconsvetudinem /ut morbo qua-
ii immedicabili laborent* cui superando Tanandoque/
vix & ne vix quidem ulla remedia satis valida adhi-
beri possid,] & Historia, & quotidiana testatur expe-
rientia. ' si nonalius essiet: sinis • poenarum, quam e-
mendatio: ejusmodi hominis, irritus omnino labor
■Magistratus saepissime evaderetreum raro sane is ob-
(>) Conslat sine regula: Ahusns non tollit usum. sa-
pientem vero decet Principem, instituta omnia, ma-
gis ad laedendam ducentia salutem civium, quam, ei-
dam prosicua,, e medio tollere.
11
tineri possit. Et si quis consilium caperet, tam obsti-
natum peccatorem vel membrorum nocentium usu
privandi,, vel extra : facultate facinorum similium pa-
trandorum mulctavi,. nulla alia ab eo' poena’ sumta;
male prosecto : is, secmsitati’ publicae ‘ consideret. • E-
tenim poenae quas emendationem sidum scelesti respi-
ciunt, si ad hunc obtinendum sinem sufficiant, statum
quidem scelesii in posterum felicem reddant, 'nullam
■Vero idcirco 'baeteris securitatem civibus siraul prae-
dabunt; quos inter,.nisi a Criminibus exemplo poenae
valide deterreantur, homines facinoribus injuriisque
Varii generis dediti, & pravae ' indolis, femper inve-
niuntur, qui majus potius incitamentum idem tentan-
di inde capiunt: ad pericula enim, übi minor imminet
jactura, pronatiores sunt homines subeunda. Emen-
datione praeterea hac, sido constitsito justo poenarum
sine, (ut Celeberrimi Pusendorsii. utamur verbis):
( ad mortem procedi pojjse non videtur', ' cum -qui mor-
tuus est, emendari nequeat (s), "
: ■: Patet itaque hinc, poenas, quae delinquentis tan-
tum corrigendi. cauda samuntur, plenam non efficere
Legum sanctionem. \ s
(j) Fusend. De oss, Hom. Civis L, , 11. ; C, . Xlll,






• Plus autem roboris hostrse adhuc accedet senten-
tiae, si ortum praeterea & fundamentum juris poena-
rum civilium perpendamus. Jus enim, quo quisque
in,statu naturali, se desendendi, & vindictam ab ag-
gressbribus sumendi, gaudet; homines cum in civita-
tem coierunt, non tam alios emendandi, quam com-
moditatis & securitatis publicae promovendas catilla,
in summum Magistratum transtuierunt. si autem u-
nicuique in statu naturali, non modo permisium,
sed etjam lege naturae injunctum sit, jura sua conser-
vare, & aggresibrem, pro ratione damni illati poe-
na assicere, nec jus naturae, in vindicta ab hoste su-
menda, praescribat, ut nullum aliud eidem malum in-
stigatur, quam quod eum corrigat; multo magis sum-
mus Imperans, jure cujusvis privati in ipsimi' delato
pollens,- ad aliorum jus libi tuendum creditum, invio-
latum conservandum obligatur. Poena vero,- quae
tantum emendationem,delinquentis pro scopo habet,
nullo modo securitatem ab injuriis, in posiesinm no-
bis : praestare^valet; quippe quem corrigere sindemus,
is, in eundem facinora patrandi morbum incidere facile
ructus potesi, caeterique videntes, non nisi correctio-
nis 'consiliiim, malas actiones aliorumque violationem
malitiosam sequi, se corrigi haud maximum malum
judicantes, injurias aliis temere inserre non timebunt.
Quam ob rem, poenas a sceiesiis effo’ sumendas, quae-
I?
cives Vsceleribus patrandis ssimilibus esficaciter' de-
terrere valeant, ipsa rei necestitas dictitat. .x
1> •- -i i • 1«•- > i 11 -<1•• s , * . t ‘ t »> • 1 : • •• ’ • - « r 1
§. VIII.
De csetesio, cum nullum sit dubium, quin majo-
ris sit prudentiae, vanas 'renuntiare clementiaeatque
.unum & alterum male moratum civem, nulla emen-
dationis ejus habita;, ratione, ' debitis ; assicere poenis,lquam, mille ''Hominum. salutenct periculo expositam
effo, perpetuo, iriconsulte pati & quin lapientem magis
'deceat Legissatoremj metu poenarum scelesiis inflicta-
rum, cives exemplis earum a similibus delictis deter-
rendo, publicae prospiceresecuritati, quam malesico-
I 7, ti;- , ; ►OU Goy-ti li*t/WlUllM!sitiitC' ’ 'si '• _ r '' ! 'Jrum . :sidum ob . emendationem , eandem negligere,
Quapropter ad 'metam nos ‘.propius hccestislb puta
mus, cum sinem indigitaturi poenarum specialem &
praecipuum, Legisiatorem, diximus, inprimis sunctio-
ne poenarum spectare debere; ut exemplo, poenae a
scelestis* suratae, cives a facinoribus patrandis'deter-susuATuxp twooia -.iii.it non 0981 a 9 hi sisu
reantur; quo ipso neque emendationem, delinquentis
sblTuQu ,I*., i.;'! uitlii -i; - ’ stutomnino \ excludimus. ; Fieri enim ~potelt,„ut: poenae,
deterrendo publicae icientcs securitati, civesque
metu .cacti, ab ; actionibus eandem laedentibus coni-'
bentes, vel salteni ad hoc efficiendum' tendentes at-
que conserentes, emendationem puniti simnl operen-
tur ; quam quidem in poenis applicandis, iisque exse-
qstendis magis, ac in illis sanciesidis,‘sapiens respicre
14
Legislator. , Cujas emendationis, in .poenarum san-
ctions, eo minus potuit habere rationem, cum nulla
ei sit causa sperandi, sore ut omnes poenae malesicos
consigant, nisi Impunitos cunctos dimittere instituerit,
quos emendare nequeat, eoque iterum laedendi libe-
ram illis praebere voluerit occationem. Immo cum
necessarium sit, ut poenae ad officia sua non negligen-
da, cives cogant,, & tamquam .mqtiva alia bene a-
gendi . adjuvent; , hunc; ‘neqtiquam ps arctare valerent
effectum, 'si illis solum, 'de' quibus asfirmari. possit, e-■ ii/.JiV - Jiir ' s-M! !T> s» s'M> t;| ! ? X '■r,.' --'-Dmendationis eos sore capaces, poenasque correctionem
eorum producturas non autem aliis essera instigendae.
3* RmiTuI r ■;: j s, ■»>■ ■ l ; t, 's t /s«eoev m °Caeterum, si vel dolore ipio poenae, animus puniti
emendetur, & peccandi libido exstinguatur; emenda-
tionem tamen eius deterrendo, metuque' poenae etiam
gigni polle, certo consiat certius. , Quem itaque
sinem , emendationem nempe
' delinquentis non
plane rejicientes,' sub; illo ampliore a nobis con*'
stituto ' ‘ comprehendimus, , correctione ipsa ab hoc
simul emanante. Poenae i tamen ■ quae non' emendant,inutiles ideo non sunt pronuntiandae', neque existiman-
dum esi mala frusira mortalibus;esle inflicta, ; quoties
correctio puniti non obtinetur.Omni vero caret du-
bio, majoris' femper effo poenas, utilitatis, quae'cum
caeteros deterreant a malis patrandis facinoribus", si-
mul delinquentes emendant; optandumque, ut, etjam
hunc exsomnibus 'poenis sumere’ fructum liceat. : Cura
autem omnibus sere insiitutishumanis, vitia desectusque
5\
adhaereant, ut omnia bona semper obtineri, simalque
non possint, quare minoris ponderis commoda saepe
recusare, quo certius majoris momenti illa adipilca-
mur, necesse sit; mirum sane non est, si Princeps ac
Legisiator coactus persaepe sit, nullam in puniendis
criminibus habere rationem correctionis delinquen-
tium, quo magis ad deterrendum, horroremque can-
teris incutiendum civibus, poenae valeant.
Ex allatis,facili apparet negotio, nec redactionem
scelestorum in statum in quo amplius nocere neque-
ant, nec emendationem eorum, sinem efficere poena-
rum plenum ac justum. Ac ipsa rei natura monet.
Principi id inprimis, ut a delictis patrandis cives e-
xemplo poenae valide deterreantur, in sanciendis poe-
nis spectandum esso. Quae autem inter sines poena-
rum speciales a quibusdam praeterea reseruntur, ut
poenae scilicet, ob satisfactionem, delectationemque
Jaeli, a sceleltis sint sumendae, pluraque ejusdem sarinae,
ut oblivione digna, silentio prorsus praeterimus.
•
